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RESUMEN 
 
El proyecto se integra a una ruta de turismo (Parral/Bullileo) de manera 
estratégica con el objetivo de potenciar la actividad en el sector. Se pretende 
además con esta intervención ser detonante de futuros proyectos que potencien 
los atractivos naturales que posee la zona, otorgando de esta manera una 
actividad generadora de recursos para los lugareños. Debido a las condiciones 
naturales que posee el lugar, se pretende fortalecer por medio de la formalización 
del borde como un espacio destinado a la contemplación. La construcción del 
mirador Bullileo se da inicio el día 16 de diciembre con la instalación de las faenas 
de trabajo, lo cual incluía la estadía de los maestro en el lugar, quienes  viajaban 
sólo el fin de semana a la ciudad de Parral. El trabajo se dividió, por una parte en 
el lugar de la obra se realizaba la construcción de las pircas, mientras que en 
Parral se construían las estructuras prefabricadas, una vez que se terminaron 
ambos trabajos se procedió a la etapa de montaje, para lo cual todas las 
estructuras fueron trasladadas al lugar de la obra y durante dos semanas se 
instalaron (marcos, placas y cielo), finalizando con la obra el día 19 de enero.    
